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NUMÉROS ÉPUISÉS DU BULLETIN 
De nombreux numéros du Bulletin é tant épuisés, ou n 'existant plus 
qu'en très peu d'exemplaires, l'Association serait très reconnaissante à 
ceux de ses membres qui, désirant se débarrasser de leur collection, vou-
draient bien lui en faire don. 
CLASSIFICATION DECIMALE DE DEWEY 
17e édition. Version française réalisée par l 'A.B.F., Groupe lyonnais, 
4, avenue Adolphe-Max, 09 - Lyon-5 e 
En collaboration avec les bibliothécaires canadiens du Collège Sainte-
Anne de La Pocatière, le Groupe lyonnais de classification (A.B.F.-Lyon) 
a pu établir une première version française de la 17e édition de la Classifi-
cation décimale de Dewey. 
Cette version sera diffusée par tranches successives. Le premier fasci-
cule, correspondant à la classe des généralités, est imprimé. Les autres le 
seront au cours des prochains mois. 
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser directement à 
l 'A.B.F.-Lyon. Trésorière : Mlle Faisant, C.C.P. Lyon 3719-43). Une somme 
de 20 F par exemplaire (l'exemplaire comprenant la totalité des fascicules, 
1 350 pages environ), sera perçue à titre de remboursement des frais d'im-
pression. 
